Vögel von Pontianak (West-Borneo) und anderen Gegenden des indomalayischen Gebietes / gesammelt von Herrn Kapitän H. Storm für das Naturhistorische Museum zu Lübeck. Aufgezählt und bespr. von Wilh. Blasius by Blasius, Wilhelm
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